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Group customers come with the market economic development, which are 
special group of customers to a commercial bank. They usually require 
considerably large capital to meet their business expansion. And the commercial 
banks consequently become their main source in their financing under the 
current conditions where indirect financing has mainstreamed in our country of 
which the financing market has not yet well developed. The evidence has 
indicated that the commercial banks have no reason to overlook credit risks 
when they proceed crediting for their group customers, even though these group 
customers have contributed a lot in the national market economic development. 
In this regard, the author of this thesis firstly gives a brief introduction of CEB 
on which this paper is concentrated, and its group-customer business for which 
the crediting is spotted in particular. Following is the study on the group 
customers’ behavior, operational risks and the financing management based on 
which the definition, features and credit risks of group customers are given, 
along with the risk measuring and the 4 major models that those western banks 
often use in their risk identification. Secondly, the author gives a full exposure to 
the absence in CEB’s management of crediting risks, and the introduction to its 
current checking, measuring and crediting system. Finally, the author concludes 
this thesis by presenting CEB some risk counter-measures in its group-customer 
crediting risk management.   
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13 家关联企业，采用多种手段合谋骗取银行贷款。截至 2002 年末，该集团
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第一章  CEB 银行及其集团客户业务开展现状 
第一节  CEB 银行概况 
CEB 银行成立于 1992 年 8 月，1997 年 1 月完成股份制改造，是我国
第一家国有控股，并有国际金融组织（亚洲开发银行）参股的全国性股份









达到 4389 亿元，比年初增加 445 亿元；贷款余额 2679 亿元，比年初增加
109 亿元；存款余额 3853 亿元，比年初增加 415 亿元；现金清收不良资产
27.12 亿元，处置抵债资产收回现金 5.06 亿元，核销呆账 20.68 亿元；实现
经营利润 45.6 亿元，与上年同口径比增加 11.72 亿元，实现税前利润 11.52
亿元，比上年增加 3.37 亿元。① 
按资产总额 新排名，CEB 银行已列居我国七大商业银行之列。在英
国权威杂志《银行家》评出的全球 1000 家大银行中，CEB 银行排名第 205
位。表 1 是 CEB 银行成立以来的在规模和效益方面取得的主要成果。 
                                                        
















表 1：CEB 银行历年资产、存款及税前利润完成情况     单位：亿元 
年度 资产 存款 税前利润 
1992 27 8 0.14 
1993 90 66 1.61 
1994 203 129 3.22 
1995 283 219 4.51 
1996 471 338 8.90 
1997 609 390 16.19 
1998 747 499 13.02 
1999 1679 1116 4.32 
2000 2042 1481 3.69 
2001 2654 2011 4.15 
2002 3192 2682 6.12 
2003 3944 3439 8.15 
2004 4389 3853 11.52 
数据来源：根据 CEB 银行相关年报整理 
 








止 2004 年末，CEB 银行存款余额 3853 亿元，其中公司存款 3312 亿元，占
86%；贷款余额 2679 亿元，其中公司贷款 2376 亿元，占 89%。 
按照客户分类管理和差异化营销的原则，以银企通、一柜通、统一授
信、网上银行、全程通等特色产品为切入点，CEB 银行积极开展集团客户
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初增加约 1.6 万户，其中集团存贷款客户约 1.93 万户，占 11.35%；较年初
增加约 0.23 万户，占 14.38%。先后与中石化、中国电信、中国网通、中国
五矿、国际电力、华能国际、首都机场、国家电网、中油财务公司、航天
科工集团等数百家知名集团客户建立了合作关系，表 2 揭示了近年来 CEB
银行在集团客户业务开展方面的状况。 
 
表 2：CEB 银行近年来集团客户业务发展状况           单位：亿元 
年度 存款 占公司存款比 贷款 占公司贷款比 存贷比 不良贷款 不良贷款率
2001 293 16.0% 148 12.0% 50.5% 26  17.6% 
2002 379 15.6% 205 13.3% 54.1% 43 21.0% 
2003 552 18.0% 363 15.9% 65.8% 82 22.6% 
2004 687 20.7% 451 19.0% 65.6% 117 25.9% 
数据来源：根据 CEB 银行相关年报整理 
 
从表 2 看出，CEB 银行在集团客户存款取得快速增长的同时，集团客
户贷款增长更快，表现在集团客户存贷比从 2001 年末的 50.5%提高至 2004
年末的 65.6%。但同时集团客户贷款质量问题日趋严重，新增风险更不容忽
视：其不良贷款余额从 2001 年末的 26 亿元跃至 2004 年末的 117 亿元，净
增了 91 亿元。2004 年末 CEB 银行不良贷款余额为 268 亿元，依此计算，
集团客户不良贷款余额占比为 43.7%；不良贷款率从 2001 年度的 17.6%跃
至 2004 年度的 25.9%，上升了 8.3 个百分点。2004 年末 CEB 银行不良贷款























2004 年末，CEB 银行新增公司不良贷款 74.75 亿元，其中深圳、长沙、
广州、成都四家分行当年新增公司不良贷款分别为 28.31 亿元、7.96 亿元、
6.65 亿元、5.10 亿元，远远超出了 CEB 银行当期经营的承受能力，严重影
响了经营效益和可持续发展。新增的公司不良贷款中，集团客户新增不良
贷款高达 34.6 亿元，占 46.29%。这些集团客户包括深圳三九系 6.80 亿元、
新疆德隆系 4.50 亿元、重庆渝海系 3.05 亿元、深圳南方系 3.02 亿元、西安
达曼系 2.94 亿元、成都托普系 2.80 亿元、西藏珠峰系 1.12 亿元、广州英豪
系 0.50 亿元、广州鼎天系 0.48 亿元等，其中对深圳三九系的不良贷款余额
更高居所有债权银行的第二位。 
按五级分类口径计算，2004 年度 CEB 银行为集团客户新增的不良贷款
增提了 18.7 亿元的呆账拨备，而这些集团客户累计贡献收益仅为 3.5 亿元，
潜在损失远高于收益①。 
 
图 1：CEB 银行 2004 年新增公司不良贷款比较       单位：亿元 
 
 资料来源：根据 CEB 银行 2004 年信贷管理年报整理 
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